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陳坤耀敎授於嶺南大學第三十屆畢業典禮上致辭時斥責 香港的大學生學習態度強差人意，並援引自己所敎授的 「經濟學入門」及格率只有三成為例.頓時 起社會極大 迴響。各大報章及電台對此事亦有報導。很多同學對此 事十分關注，恐怕會影響嶺 的聲譽。故此’筆者訪問 了陳校長及嶺南大學學生 會長盧偉明同學，以了解事 情的始末和他們對此事的看法。 
( r s m ^ 所 出 入 
陳校長解釋他在畢業典禮的演辭與報章所報導的有 
所出入。陳校長在演辭中.道出一個全港大、中、小學 也存在的現象——學生學習態度每況愈下之餘，亦有讚 揚嶺大同學表現優異 不過’報章只報導前者，而忽略 了後者，故同學可能因此而感到不快。陳校長理解同學 的想法故向同學澄清’這裡談及 不是嶺大獨有的現 象，而是全港學生皆有的問題，故毋須  快o 






短處，指出弊病所在，不能因為「家醜不出外傳」的傳統 規限而漠視問題所在。反之，正視問題才是解決問題的 最佳辦法。以是次事件為例，很多敎師也有共鳴。陳校 長在痛斥同學後’同學從中吸取敎訓’而老 亦加倍努 力，現在情況經已好轉  
此事在嶺大引起極大迴響，陳校長對此表示欣喜。 
陳校長謂’雖然同學對此事的批評未必公平，但同學對 此事關注，表示他們也很關心學習 問題。假若他們對 此事不聞不問’即反映大學未能履行其敎 使命，故 此’校長對同學的熱烈 應表示高興。 ^ ^ 因 而 上 升 
有些同學因只看了報章片言隻語的報導而鬱鬱不 
歡，擔心嶺大的聲譽受損。陳校長自言起初沒有考慮到 這些問題，他只是坦率地道出I個社會的普遍現象。他 呼顳同學不用擔心’因為外界報章對嶺大評價不跌反 升。外界對於嶺大的嚴謹敎學氣氛表示欣賞-因而對嶺 大另眼相看。報章的評論和 ^^：副刊對此事均有正面的 評價，讚賞嶺大敎學認真嚴謹，勇於指出自己學生所犯 的過失’精神可嘉。 ^ ^ 1 >入 £ ^成績差劣原委 
對於在畢業典禮上斥責修讀「經濟學入門」的同學， 
陳校長不諱言班中不乏勤力 同學，但就是因為少數懶 散的同學影響敎學進度，從而影響整個敎學質素。陳校 長謂，在|百零八個修讀「經濟學入門」的同學中 有十 餘人是不專心上課的。雖然害群之馬只佔全體同學的I 成左右’但足已把整個學習進度拖慢’所以不要小覷I 部分同學的影響力。 
\ / 
盧會長認為有七成同學不及格，不能單方面責怪同 
學’可能是課程進度太快，或題目太艱深所致。對此， 陳校長認為，敎學速度方面可作出檢討’他一向鼓勵同 學表達意見，令敎學質素不斷提高；而題目方面’陳校 長否認太過艱深，他,’那些問題只問|些課堂上敎過 的東西’故留心上課的同學應能應付裕如。 
除此以外’陳校長亦否定了盧會長認為修讀「經濟 
學入門」的同學對經濟學認識的程度參差，而造成七成 人不及格的假設。陳校長解釋，他刻I椭在高級程度會 考中未曾修讀過經濟學的同學與|曰磨#|^制调#分 開 ， g ^ f ^ l ^ H
 嗶 期 修 讀 • 後 ^ ! _ # { 丸 排 ， 到 T ' ¥ e « : a 
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博雅教育成果 
最後，陳校長謂，他這五年來也有敎授三年級的 


















































 一 十 四 日 
至11十六日舉行。出席嘉賓除了研討會籌辦小 組成員劉紹銘敎授”_鈞敎授和許子東敎授 外’亦有來自本港、內地、台灣及 i i ^ a ^家 




笑言：&也不懂，他 k是定期打電話聯絡講 者和接待嘉賓’、至於場地和膳食安排等都交 由中文系秘書黎梅¥貞女士負責。 
安憶、蘇童、須蘭等，一同討論張愛玲在文學 史上的地位和對後世的影響。m^mm^ 
有關研討會的內容’各大報章雜誌巳P/相 
報導過，相信同學孤略有所知。可是有關研討 會舉辦的百―籌辦過_又有多少人 道 呢？為了解更多研討會內容以外的事’本報訪 問了梁秉鈞敎授和許子東敎授。
 * ' \ 1 
舉辦目的••重新認識張愛玲 
在現I的文學史中，魯迅、巴金、沈從 
文、冰心、郁達夫I都是成就卓越的作家，為 何只選擇了張愛玲作為研討會 主角？梁秉鈞 敎授表示，魯迅 巴金等 家在當世或現代都 受到高度評價’而他們的作品亦給後人 論過 無數遍。相反，張愛玲從事的電影創作、以政 治為題的小說等作品未完全被後人討論，所以 討論空間較大。 
另外，張愛玲在當世只被中國大陸視為消 
閒作家，根本不為人所重視 直至八十年代， 她的作品才廣泛流行’她的成就始被人認同及 肯定。故此’梁敎授等人希望藉著研討會，用 客觀的角度去討論，把她歸入現代文學之列。 
雖然張愛玲的作品在八十年代以前並不流 
行，但無可否認，她的作品對後世影響極深’ 有關方面遂希望邀請受她影響 作家前來討 論’大談他們之間的關係。 籌辦過程 
許子東敎授指出，劉紹銘敎授得到學校I 
筆研究基金，原本用來籌辦I個研究，可惜取 消了，所以他利用這筆基金’改為舉辦張愛玲 研討會。劉敎授邀請了梁秉鈞敎授和許子東敎 
不足之處：場地太小 
張愛玲國際研討會舉辦得非常成功，吸 
引了數百位對文學有興趣的人士前來參與， 當中更有來自本地和海外的記者’以及電台 前來採訪。然而，如此I個盛大的研討會在 場地和派發講稿的安排上卻出現 善 。 
研討會共有六場學術性會議及I場公開 




















指 出 由 於 是 次 活 f f e p 單 位 之 一 e - m a g a z i n e (以下簡稱 













林家兒同學表示 f今; i歌唱比賽得到e-mag的贊助，的確為他們帶來 
不 少 方 便 ’ 例 如 不 用 、 嘉 賓 ’ e-mag亦提供了大會的司儀。這些 





































表及系會選舉已於十月及十一月舉行’ 同學有否留意’今年各項選舉的諮詢會 流程跟去年有甚麼分別呢？其實’今年 的諮詢會流程與以往最大的分別在於嚴 格執行諮詢會時限制。本報記者就此與 現屆學生會的選舉委員會(簡稱：選舉 委)主席謝世杰同學進行訪問，以了解 本年度的諮詢會流程。 選舉規則存漏洞 
謝同學得悉有不少同學都認為學 
生會選舉委的主席權力過大，但於《第 三十四屆嶺南大學學生會選舉規則》第5.1條中’説明了學生會 舉委主席 為嶺南大學學生會各個諮詢大會之最高 權力者；另外，於同一規則的第?° 2條 中「選舉委員會保留本規則之解釋權及 修訂權」，由此可見，學生會的選舉委 主席在主持選舉事務上有無上的權力， 是由這一份學生會代表會所通過的規則 所賦予的。 時限制理念的來源
謝同學表示，嚴格執行諮詢會時限 
制的念頭，是有鑑於他去年出席嶺南人 編輯委員會的諮詢會 ，看見有同學反 對諮詢會主席提出休會，使被諮詢的候 選內閣連用膳的時間也被剝削 他認為 這是不合情理的。故此，當謝同學今年 獲選為學生會的選舉委主席，便在代表 會中提出嚴格執行諮詢會時限制 要 求，經代表會會眾的一輪激烈討論後， 終獲投票通過，並首用於本年三月的學 生會幹事會選舉的諮詢會上。謝同學了 解到，諮詢會設有時間限制的壞處在於 不能滿足所有同學的發言意願’但他認 為，不可 有一個諮詢會是能夠滿足所 
有同學的發言慾望，因此’他必定會貫 徹執行諮詢會時限制的原則。 諮詢時間不足的「解決方法」 
謝同學對於同學認為諮詢會時間不 






我們認同同學可以此形式對候選內閣進 行諮詢’來解決時間不足問題，原有的 諮詢會已失去了意義。那麼學生會是否 需要虛耗龐大的人力物力籌辦之？二
 • 
書面諮詢為諮詢會的輔助形式’目的是 為未能到場向候選內閣進行諮詢的同學 予以間接提問的渠道，不應濫用。而且 這是非直接的’未能看到候選內 回答 問題的即時反應。三.如諮詢會不是一 個公開及全面讓同學認識候選內閣的渠 道，那麼舉辦諮詢會的目的又是甚麼？ 不滿諮詢投訴有門 
最後，謝同學指出，如同學對今 
年選舉的程序或諮詢會的流程有任何意 見’可以在選舉的投訴期內，以書面形 式向學生會的 委主席反映；如同學 對選舉事項有任何疑問，可直接跟他聯 絡(學生會選舉委主席的聯絡方法’已 張貼於學生會的大字報上)。 
http://lnsuJn.eau.hk/folk/mainMml 
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資 飙 料 锥 瞄 
【嶺暉訊】現在’當我們瀏覽網頁 
時’只要在鍵盤上鍵入幾個英文字母’便 能登入我們想到的網站。同學有否想過， 我們輸入的不是英文字母，而是數字或中 文字，也能登入網站呢？其實現今已有不 少網站域名是可使用數字或中文作登記， 但中文域名 ( d o m a i n




)於十|月十日推出中文域名登記註冊’ 除接受中文域名登記外、亦接受日文及韓 文等域名名稱的登記，而有關域名仍使用 「 . c o m 」 、 「 . n e t 」 、 「 . o r g 」 等 英 文 制 式 。 此後，大家可以用「董建華 . c o m 「香 港 . c o m 」 、 「 黃 河 . c o m 」 等 記 。 這登記服務推出後大受歡迎’該註冊組織  兩天內便收到五十四萬個申請。 
日前，本港I間提供域名登記註冊公 
司SARnie負責人劉大光指出，由於上述 中文域名世界通用及覆蓋面大’所以 CNNIC域名能吸引大量登記。另外’現 有的中文域名登記服務，市民必須下載軟 件才能登入這些 文域名的網站’ CNNIC提供的域名卻可省卻上述登入的 困難。 
劉大光指出’當中包括不同層面用 
家、如國家(「中國.com」)、大公司及 品牌(「微軟.com」)明星名人(「劉 德華.com」、「李嘉誠.com」)等’日 後，當中文域名普及時，便能增加網站的 獨特性。 相關網址••
















另一方面， E座宿舍舍監李東輝教 f對埤宿 @安裝了電子密 
碼鎖亦所知不多。李教授表示，只通知她將會l l行工程，至於 
為 何 進 行 工 程 、 何 時 進 行 工 程 負 程 進 行 多 久 等 詳 細 
問題一概不清楚。既然安裝密碼鎖的同事在E座宿_進行工程，他們 
是否需要向宿舍詳細講解安裝工程？而作為E座宿舍舍監，g是否需 










































力、物力、時間’終於完成了北宿女廁安裝電子密碼鎖 的工程’令女生的安全得到更大保障。然而’為何只有 北宿女生可以享用這項設施？難道校方忽略南 生的 安全？另外，宿舍落成多年，校方為何突然決定安裝密 碼鎖？是否因為最近發生偷窺事件才急於安裝？校長陳 坤耀敎授十分樂意解答這些疑問。 安裝密碼鎖的原因：女生浴室不設防 
陳校長表示，安裝電子密碼鎖的意念來自I次與同 




校方亦有其原因’並非偏袒北宿 。由於北宿舍附近有 建築工程，人流較為複雜 很容易讓不法之徒有機可 乘，所以北宿舍的情況相對較危險。再者，由於校方所採用的都是高級電子密碼鎖，每部耗費數千元. 如果把 所有女生宿舍的廁所都安裝電子密碼鎖，支出將會 常 龐大，學校根本無力承擔。在此情況下’校方唯有先完 成北宿舍的安裝工程。 南宿舍的安排 
關於安裝電子密碼鎖事宜，陳校長已交予總務處負 
責。而總務處亦已遞交建議書予大學撥款委員會，申請 撥款以為南宿舍安裝電子密碼鎖。雖然獲政府批核的機 會很大’但萬I校方得不到任何撥款，陳校長承諾無論 罾如何也會為南宿舍安裝密碼鎖。 
http://lnsuJn.eau.hk/folk/main.html 
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梁 ： 首 先 ， 這 是 與 高 行 健 有 關 。 他 在 八 ， 代 開 始 在 中 國 犬 $ 發 表 
作品，最出名的作#《車站》。在八十年彳一期，他開始創作： 
小 説 ’ 於 八 八 靈 山 》 ^ ^ 法 國 完 成 的 ’ 但 
是 ’ 他 的 ^ r ^ i 和 香 港 都 未 能 ^ m ^ ， 替 後 只 g g 




















後 期 定 居 於 外 國 ， 故 他 方 及 西 方 角 










、反應，這故事特處在， z高行健並不是對政府的表面 ] ^， 
I 不 是 只 站 在 官 方 學 生 ’ 亦 不 是 只 站 在 學 指 責 
他 透 過 各 主 突 ， 從 關 係 道 出 
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早 上 六 時 採 用 胡 椒 噴 霧 驅 散 人 群 。 
社會很大的回響’民眾開始反思現行公安法的不 
善之處。可惜，政府不但沒有反思，相反在數週前，決定以非法集 






















計 算 出 席 人 數 以 免 超 過 政 府 法 定 集 會 人 數 的 規 定 。 可 是 現 
行法例又規定_們在得到不反對通知後才能‘外公布，這點實在是 
自相矛盾，弹k所難。 
在 法 本 身 的 問 題 作 出 ^ 的 同 時 ’ 亦 引 申 出 另 一 個 問 
題 ’ 那 ^ l ^ f c ^ i ® 過 程 中 惠 否 公 平 。 政 府 在 制 定 法 律 後 ， 市 
民 遵 守 法 律 / f e 理 所 當 然 的 律 時 有 否 徵 詢 大 部 
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有 直 接 關 係 的
——例 如 官 員
——便 是 合 理 ？ 採 訪 黑 社 會 或 
地下活動這些表面上與公眾利益無關的
—
—
可能需要經過 
查探才與公眾利益拉上關係
—
—
便是不合理？新聞從業員 
被賦予 探社會各階層和不同人物的權力，若纏擾法獲得 通過，便變相否決了記者的地位
。
社會大眾對新聞從業員 
冠以負面的形象
’
又因法例界定含糊
’
記者往往被誤解， 
便很容易成為這條例下的犧牲品
。
 
二、情感表達難以法律判斷 
法改會私隱問題小組委員會主席韋利文敎授指出，即 
使致電心儀異性兩至一
 1
1
次，又或者有人不斷重覆在異性家 
門苦候多過兩
、
三次，令對方感到受纏擾，雖然不帶惡 
意
’
也可能觸犯了纏擾罪
。
任博士認為對方感到困擾與 
否，根本很難判斷
。
他認為將情感行為刑事化，會令人與 
人之間的關係變得僵化
。
 
社工界亦認為港府應以輔導調解一般男女感情問題， 
而非動輒施以刑法
。
明愛社工郭志英認為，處理感情糾 
紛，應學習包容和體諒，並懂得尊重他人之選擇，而不是 任何事也要靠法律監管
。
人與人之間的私事，有時第一
 1
1
者 
也無從判斷
。
任博士亦同意以上觀點，他認為
’
纏擾行為 
往往缺乏人證與物證
。
故此，孰對孰錯？情感很難以法律 
界定
。
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1、怯於刑責家庭暴力減少 
法改會將纏擾行為刑事化，對家庭暴力可起阻嚇作 
用
。
本港婦女受虐情況近年有上升趨勢，和諧之家求助個 
案顯示，由去年至今，共有六千多宗家庭暴力個案
。
對於 
家庭暴力案件激增’家庭福利會高級社會工作人員鄧曾嘉 儀歸咎現行法例未能有效制止纏擾者對事主或事主近親永 無休止的騷擾，最終演變成暴力事件
。
身兼法官的和諧之 
httpiUlnsu.ln.ectu.hk^folk/mainMml 
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